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Постановка проблеми
Пластикові картки впевнено
увійшли у вжиток сучасного спо
живача, стали повсякденним ат
рибутом життя як у розвинених
західних країнах, так і в Україні.
Завдяки надійності та зручності
у використанні вони знайшли
своє застосування у багатьох
сферах комерційної діяльності
[1].
Зовнішній вигляд готової
картки визначається багатьма
факторами: дизайном, вибором
матеріалів, устаткуванням, що
використовується для вироб
ництва, якістю виготовлення та
засобами захисту. Певні відхи
лення від нормованих стандарт
них значень в процесі вироб
ництва карток в свою чергу
впливають на зміну експлуа
таційних характеристик даного
продукту. Ось чому проблема
систематизації класифікаційних
параметрів карток при їх виго
товленні є актуальною.
Аналіз попередніх 
досліджень
Характеристики сучасної пла
стикової картки — розмір, тип
пластику, якість його поверхні,
стійкість до механічних пошко
джень, дії ультрафіолетових і
рентгенівських променів, тем
пературних показників, елек
тромагнітна сумісність, а також
розміщена на ній інформація бу
ли визначені міжнародним стан
дартом ISO (International Stan
dards Organization) [2]. 
Існує ряд міжнародних стан
дартів, що визначають всі влас
тивості пластикових карток, по
чинаючи від їх розмірів, фізич
них властивостей пластику, роз
мірів картки (якість поверхні,
термостійкість, займистість, стій
кість до вигину й скручування,
електромагнітна сумісність, стій
кість до ультрафіолетових і
рентгенівських променів, елек
тростатичні властивості) і, за
кінчуючи змістом інформації,
розміщеної на картці та спосо
бом її нанесення.
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Геометричні розміри пласти
кових карт повинні відповідати
вимогам ISO 7810:1985 «Карти
ідентифікаційні. Фізичні харак
теристики»; і мати наступні роз
міри [2, 3]: 
— ширина — 85,595 ± 0,125
мм; 
— висота — 53,975 ± 0,055
мм; 
— товщина — 0,76 ± 0,08 мм; 
— радіус кола в кутах — 3,18
мм.
Існують різні формати плас
тикових карток:
— CR79 — 84,14×53,97 мм;
— CR80 — 85,72×53,97 мм;
— CR90 — 92,07×60,33 мм;
— CR100 — 98,42×66,68 мм.
Виготовляють пластикові
картки суворо за міжнародними
стандартами:
— ISO 7810:1985 «Карти
ідентифікаційні. Фізичні харак
теристики»; 
— ISO/ІЕС 7811:2001 «Карти
ідентифікаційні карти. Метод
запису»; 
— ISO/ІЕС 7811:2001 «Карти
ідентифікаційні карти. Метод
запису. Частина 6. Магнітна
смуга. Висока коерцитивність»; 
— ISO7812 «Карти іденти
фікаційні. Система нумерації й
процедура реєстрації іденти
фікаторів емітентів» (5 частин); 
— OENORM EN ISO 78121
1995 «Карти ідентифікаційні.
Ідентифікація емітентів. Части
на 1. Система нумерації»;
— ОENORM EN ISO 78122
1995. «Карти ідентифікаційні.
Ідентифікація емітентів. Частина
2. Процедури заявки та реєст
рації номерів»;
— ISO7813 «Ідентифікаційні
карти — карти для фінансових
транзакцій»; 
— DIN ISO 49091989 «Карти
банківські. Зміст даних для
третьої доріжки на магнітній
смузі»; 
— ISO7816 «Ідентифікаційні
карти — карти з мікросхемою з
контактами» (6 частин) . 
Також розроблено російсь
кий стандарт ГОСТ Р 5080995
[3].
Мета роботи
Метою роботи було проана
лізувати, узагальнити і поєднати
всі класифікаційні ознаки виго
товлення пластикових карток в
єдину компактну форму.
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Рис. 1. Розміри пластикової картки
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Результати проведених 
досліджень
Аналіз і класифікація асорти
менту здійснювалася на основі
вивчення джерел науковотех
нічної інформації за останні 5
років — підручників і навчально
методичних посібників, жур
налів: «Друкарство», «Курсив»,
«Digital Publishin Printing»,
«КомпьюАрт», «Print Plus» та
інших, інтернетсайтів та рек
ламних матеріалів фірм вироб
ників і постачальників мате
ріалів для виготовлення карток
[2—6].
Узагальнену класифікацію
пластикових карток на підставі
аналізу наведених джерел здій
снено за такими ознаками: 
— Механізмом розрахунків.
Він включає двосторонні та ба
гатосторонні угоди. Односто
ронні: приватні з участю банку;
приватні торгових систем; клуб
ні. Багатосторонні: кредитні, де
бетові, з овердрафтом. 
— Способом зберігання ін
формації (за типом носія інфор
мації) обумовлює застосування
нумерації, скретчсмуги, штрих
кода, магнітної смуги, мікрочіпа
(ICкартки, smart card, chip
card). 
— Способом захисту інфор
мації — передбачає викорис
тання водяних знаків, мікрош
рифтів, голографічний та лазер
ний запис, технологічні операції
по нанесенню конгревного та
блінтового тиснення.
— За способом персоналі
зації картки розрізняють як без
контактні та з графічним запи
сом.
— За матеріалом виготов
лення (паперові, полімерні, ме
талеві). 
Від мети використання карт
ки залежить вибір матеріалу.
При виготовленні перших кар
ток застосовувався простий ма
теріал — картон, інформація на
якому просто записувалась або
видавлювалась. Картон для ви
готовлення певних типів карток
використовується й донині. Во
ни розраховані в основному, на
короткий термін служби, примі
ром, телефонні або інтернет
картки. Для виготовлення таких
карток використовується циф
ровий або офсетний друк на
щільному папері із двосторон
нім ламінуванням. З додаткових
елементів присутня скретчсму
га. Такий спосіб друку вимагає
мінімальних початкових вкладів і
рентабельний не тільки при ве
ликих, а й при малих тиражах
(до 100 шт.). Однак на таку псев
допластикову картку не можна
нанести рельєфну інформацію
(конгревне тиснення) і повністю
захистити її від підробок [7, 8].
Класифікацію пластикових кар
ток представлено на рис. 24.
Для виробництва карток,
розрахованих на тривале вико
ристання (дисконтних, клубних,
кредитних), застосовується більш
довговічні матеріали. На сьо
годнішній день полівінілхлорид
(ПВХ) — основний матеріал для
виготовлення пластикових кар
ток, що є екологічно чистим і
безпечним. Його переваги в
легкості обробки та нейтраль
ності до фарб дозволяють отри
мати дуже чисті кольори [4].
Для карток із мікрочіпом ви
бирають міцні та термостійкі
пластики — на основі сополіме
ру акрилонітрилу, бутадієну і
стиролу (АБС) і поліетиленте
рефталат (ПЕТ). ПЕТ екологічно
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Рис. 2. Класифікація пластикових карток за механізмом розрахунків,
способом зберігання інформації, способом персоналізації та способом
захисту інформації
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найчистіший матеріал, однак він
гірше сприймає фарбу. Ще один
матеріал — полікарбонат (ПК) —
має високу міцність і термостійкість.
Його вартість достатньо велика,
тому він застосовується при ви
готовленні високоякісних карток.
Також для виготовлення плас
тикових карток використовують
теслін — синтетичний матеріал,
що має мікропористу структуру,
вологостійкий, м’який, але міц
ний і довговічний матеріал, спо
лучає в собі друкарські властиво
сті паперу з міцністю й водостійкі
стю пластику, його можна різати,
тиснути фольгою, наносити на ньо
го клейовий шар і ламінувати [9, 10].
Види матеріалів представ
лені на схемі рис. 4.
Виробник, зазвичай вибирає
один або декілька способів дру
ку, що залежить від стратегії на
ринку поліграфічних послуг та
встановленого виробничого ус
таткування, а також від орієн
тації на певну клієнтуру. Комбі
нування способів друку дає
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Рис. 3. Класифікація пластикових карток за сферою застосування,
способом друку та матеріалами виготовлення
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можливість виготовляти пласти
кові картки будьякої складності
з найсучаснішими способами
захисту від підробок, враховую
чи вимоги замовника. 
Висновки
На підставі проведених ана
літичних і експериментальних
досліджень:
1. Детально проаналізовано і
узагальнено конструкційні особ
ливості, види, матеріали пласти
кових карток, особливості техно
логічних процесів та обладнання.
2. Розроблено докладну кла
сифікацію пластикових карток,
класифікацію за способами
друку та матеріалами, що засто
совуються для їх виготовлення. 
3. Доцільно продовжити до
слідження якості забруковуван
ня карток залежно від обраних ма
теріалів і способів оформлення.
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Рис. 4. Класифікація персоналізованих карток за видами матеріалів
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